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Curriculum Vitae 
H. Alain PRATE 
Born 5 June 1928 in Lille. Married. 












Assistant Inspector of Finances 
Inspector of Finances 
Director, Commission of the European Corr~unities 
Director-General for Internal Harket, Commission of the 
European Co~~unities 
Technical Counsellor for economic and financial questions 
in the Secretariat-General of the Presidency of the Republic 
Head of service, Inspectorate-General of Finances 
Rapporteur-general, Committee for the Economy and the 
Financing of the VI Plan 
Director-General for customs and indirect duties 
Inspector-General of Finances 
Deputy Governor of the Bank of France 
First Deputy Governor of the Bank of France 
Appointed Vice-President of European Investment Bank, as 
from 1 August 1984 





Member, French delegation to the inter-governmental 
conference for the common market and Euratom 
Secretary, Monetary Committee of the EEC 
Director, Credit National 
President of the Society for Financing Innovation 
(Sofinnova) 
Member, Committee on competition 
EUROPEAN ECONOMIC COMI.'!UNITY 
OFFICIAL SPOKESMAN 
~f the Commission 
23, avenue de la J3yeuse Entr~e 
Brussels 4 
Telephone 35.00.40 
Brussels, 11 May 1965 
IP ( 65) 91 
PRESS RELEASE 
---------
The EEC Commission has appointed ~_:- ,.h-}_~-~.!.1-.. E:SB.:.'t!? to the 
pnst of Director-General for the Internal Market vacated by 
hl. Pierre Millet. 
M. Prate, who is 37, graduated from the Ecole Nationale 
d'Administration in 1952 and entered French government service 
in the Inspection G~n,rale des Finances the following year. 
From July 1956 he took part in the Rome 'rrea ty negotiations 
and joined the Commission's staff as Secretary of the Monetary 
Committee in May 195A. M. Prate was appointed Director for 
Econcmic Structure and Development in the Directorate-General 
for ~conomic and Financial Affairs in November 1961. 
, 1 6cr07 
t-1. ALA IN PRATE, D IRECTEUR GErJERAL DU f1AR 
CHE INTERIEUR DE LA C,E.E., SUCCEDE A fl~ 
JEAN DRDr1ER AU SECRETARIAT GErJERAL DE bA 
PRESIDENCE DE LA REPUDLIQUE 
M. Jacm DRm1ER utnnt entre dcpuis hier a la Bangue Nationale de Paris comma dircc -
teur central, c'cst M~ Aloin PRATE qui le remplace comma conseillcr technique pour 
les problemas uconomiques et financiers au Secretariat general do lo Pr6sidonce de 
la R6publiquc~ 
Ne en 1928 a Lillo, 1-l~ Alain PRATE est ancien cleve de l'E.N.A~ Entru u l'Ins 
pection gunurolc des Finances en 1953, charge de mission a lo Direction des Ro 
lations uconor.1iquos extcrieures, membra de la D616g~:tion frnngaise a la Confe-
rence intcrgouvcrncmcntalc pour le Morche commun et l'Euratom, secrutnirc du 
Comito monutaire de ln Communaute economique europeenne, puis dirccteur a la 
Commission cconomiquc curop6cnne, il etait depuis mui 1965, dircctcur gGnGrn 1 
du MarshG inturicur de ln C.E.E. 
